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Trio in G Major for Piano, Violin, Wolfgang Amadeus Mozart 
 and Violoncello, K. 564 (1756-1791) 
  I. Allegro 
  III. Allegretto 
Eleanor Legault, violin 
Allison Brooks-Conrad, violoncello 
Anthony Cardella, piano 




String Quartet No. 2 in C Major, op. 36 Benjamin Britten 
 II. Vivace (1913-1976) 
Rachael Teller, violin 
Abi Keefe, violin 
Nat Sattler, viola 
David Sieracki, violoncello 




String Quintet in F Major Anton Bruckner 
 I. Gemäßigt. Moderato (1824-1896) 
Jessica Gehring, violin 
Joanie Shalit, violin 
Lia Eldridge, viola 
Matthew Wronski, viola 
Julia Johnson, violoncello 






Phantasy Quintet for two violins, two violas, Ralph Vaughan Williams 
 and one cello (1872-1958) 
  Prelude: Lento ma non troppo 
  Scherzo: Prestissimo 
  Alla Sarabanda: Lento 
  Burlesca: Allegro moderato 
 
Joanie Shalit, violin 
Katie Li Weers, violin 
Laura Burke, viola 
Gabriel Hartmark, viola 
Joshua Tan, violoncello 




String Quintet No. 2, op. 77 Antonín Dvořák 
 II. Scherzo: Allegro vivace (1841-1904) 
Ella Kile, violin 
Matt Piper, violin 
Camille Copp, viola 
Alyssa Cox, violoncello 
Ali Remondini, double bass 




String Quintet No. 2, op. 77 Dvořák 
 I. Allegro con fuoco 
Amanda Milne, violin 
Meghan Murphy, violin 
Trent Guerrero, viola 
Alex Lessenger, violoncello 
Emmett Jackson, double bass 
Horacio Contreras, coach 
